





















































































































































































































































久 １９８８ 現代青年の規範意識と私生活主義について 名古屋大学教育学部紀要―教育心理学科―，３５，２１‐２８．
田 村 隆 宏・南 隆 尚
―１００―
The purpose of this study was to examine the effects of the experience of HENRO on the awareness of
own privacy principle in graduate student. Subjects were ２４ graduate students. They were asked to fill out a
questionnaire on the awareness of their own privacy principle before and after their experience of HENRO
during three days. The questionnaire was compromised of ２２ items to measure the degree of the concern with
familiar event and unconcern with social event. The result on “concern with familiar event” showed that the
experience of HENRO inhibited the undesirable awareness (e.g. “I have nothing to do with social problems.”,
“I want to live easy without working hard.”) The result on “unconcern with social event” showed that the
experience of HENRO facilitated the awareness on active attitude (e.g. “I shall do the thing I want to do
without interest in other’s view.”, “Even if other do something, I don’t do it without my consent.”) It was
found through this study that the experience of HENRO have effects on the awareness of own privacy
principle in graduate student.
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